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技術の進歩と比較生産費説（山本）
闊口水準差部＼1"1"'1 A B C D 
T,>T, P1 < P2 Pi> P2 I Pi< P2 
I 
Pi> P2 
1 T1 = T2 I Pt = P2 Pi= P2 Pi < P2 Pi> P2 
T1 < T2 I P1 > P2 Pi< P2 P1 < P2 P1 > P2 
T,>T, I Piく P2 I' P1 < P2 ？ I 
2 T1 = T2 P1 = P2 ： ， ？ Pi < P2 P1 > P2 
T1くT2 P1 > Pz ？ P1 > P2 
T1 > T2 I ？ I P1 > P2 ？ P1 > Pz 
3 T1 = T2 ？ I Pi= P2 ' P1 < P2 Pi> Pz 
T1 < T2 ？ P1 < P2 Pi< P2 ？ 
I T,>T, Pi< P2 I 'I ，p, < P, 
i 
i' 
4 T1 = T2 Pi< Pz がく,, I ， ,くん ？ 
T1 < T2 ？ Pi < P2 . Pi < P2 ？ 
T1 > T2 ？ ！ Pi> P2 
I 
？ P1 > P2 
5 T1 = T2 P1 > Pz P1 > P2 ？ Pi> Pz 
T1 < T2 ． P1 > P2 ？ ？ I Pi> P2 
上の表において 1.2. 3. 4. 5. A. B. C. D は下の様な技術の進歩が
行われる場合をそれぞれ指す。
? ?
1・・・・・・I IT両国とも中立的
2-….. I IT両国とも労イ）J節約的
3. ….. I IT両国とも賓本節約的
4. …. I国が相対的に労イカ節約的
{1国中立']1国資本節約的 or
I国労イカ節約']1国資本節約的
or I国労イカ節約、 I国中立的 ｝ 
5 .…. I国が相対的に賓本節約的{1国中立、 lI国労イカ節約的 or
I国資本節約']1国労イカ節約的
or I国資本節約、 lI国中立的 ｝ 
A……I I両国ともX財部門
B・ …・・III両国とも Y財部門
C……I国ではX財部門
I国ではY財部門
D・・・・・・I国ではY財部門
I国ではX財部門
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